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TEORIJSKO RAZMATRANJE NEPOzELJNIH OBLIKA
ior,rnSnHin koo osoBA s re2onrtl MENTALNoM
RETARDACIJOM I UPOTREBE KOMPJUTORA PRI
NJIHOVOM OTKLANJANJU
sazetak
polav5i od pretpostavke da nepoleljna ponaSanja osoba s telom mentalnom retardacijom imaju' pored
razliditih etioloikih i teratogenih dinilaca, i jednu posve oubjektivnu, reaktivnu dimenziju koja nastaje
kao posljedicatrajnog stanji egzistencijalnefrustriranosti uzrokovanog vanjskim iunutraSnjim faktorima
t" n"roir6nogCu tin- osotja dl vhstitim potencijalima prevladavaju nastalo stani6, istaknute su neke
od mogri6nosti i prednosti upotrebe kompjutorske tehnike u otklanjanju nepoleljnih oblika ponaSanja
svih oJoba, temeljedi osnovne principe tretmana na podizanju njihovog ahivacijskog nivoa te na
raariianlu i realizaciji njihove psiitosocijalne kompeienciie, 5to bi kao pozitivan povratni udinak imalo






razumijevanja nepoteljnih oblika ponasanja
kod osoba s tezom mentalnom retar-
dacijom, mogu6e je uoditi neke ishodisne
postavke kojevjerojalno imaju utjecaina jos
uvijek nedovoljno razumijevanje i
neodgovaraju6i tretman ove kompleksne
pojave.
Sam termin "nepo2eljni oblici pona5anja"
nije dovoljno jasno odreden. Opredjeljenja
poput 'nepoteljni oblici ponasanja su ona
ponasanja koja socijalna sredina u kojojse
dijete nalazi dolivliava kao upadljiva i
n€prlhvatljiva' ili to su takvi oblici ponasanJa
koji ote2avaju ili onemogu6avaju pojedinca
StruCni dlanak
UDK:376.4
u usvaJanju novih vjestina i navika' (prema
Todorovi6 i Frey, 1986) vrlo mdo govore o
samom subjektu koji pokazuje takva
ponasanja (primjer za ovo je prvo opredjel-
jenje koje zapravo govori o socijalnojsredini
i njenim vladaju6im normama o poteljnom i
nepoteljnom), a nije ni jasno na osnovu
kojih op6ih principa i mehanizama ovakva
ponasanja nastaju (primjer ovoga je drugo
opredjeljenje koje odredenje poiave temelji
na njenim posljedicama po dietetovo
f unkcioniranje). Uzrok ovakvoj situaciji treba
vjerojatno tratiti u dominiranju bihejvioralnih
teorijskih koncepata na cn/om podrudju pa
se samo po sebi name6e kao logicna im-
plikacija pokuSaj odredivanja ovog
fenomena kroz drugadiju teorijsku vizuru.
1 U orrom radu naziv tola mentalna retardaciia upotrebliava se kao sinonim za umierenu, teZu i tesku mentalnu
retardaciiu.
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Unatod tome Sto se sa sigurno56u mole re6i
da se nepo2eljni oblici pona5anja ude (kao i
ostala socijalna ponasanja bilo kojeg
predznaka), procesi socijalnog udenja ne
mogu biti dostatni za objasnjenje
mehanizama nastajanja nepoZeljnih oblika
pona5anja. lako su kod dovjeka Cak i instik-
tivne aktivnostipod znadajnim utjecajem is-
kustva i udenja, ne smije se oti6i u drugu
krajnost (kako to udini bihejvioralna Skola)
pa udenjem samim obja5njavatisvo isvako
pona5anje. Naime, i samo udenje se ne
mole dovoljno dobro objasniti ako se ne
uzme u obzir neki temeljni motivacijski faktor
(Musek, 1982). Poznato je da novi oblici
pona5anja mogu nastati samo ako su
potkrepljeni, alida bise moglo odgovoriti na
pitanje Sta je u osnovi tog potkrepljenja, opet
se moramo posluziti pojmom motiva jer
upravo zbog unutra5nje usmjeravaju6e,
dinamidks (dinamizacijske) i vrijednosne
podeSenosti tj. dispozicije odredeni
odgovori imaju potkrepljuju6e svojstvo za
odredeni organizam (dok neki drugi
nemaju). Posto se tek na taj na6in
potkrepljivanja povezuju s uvijek novim
podralajima i odgovorima te putsm toga
mijenjaju i oblikuju pona5anje (dakle,
u6enje), kod razlaganja bilo kojeg
pona5anja, pa tako i nepoZeljnog, treba
uzimati u obzir kako vanjsks tako i un-
drasnie (intrinzi6ne) pobudivade.
Dosada5nje znanJe o mogu6im uzrocima
nepote[nih oblika ponaSanja JoS wiJek ne
daje jasnu sliku o samoj etiologijl. lako ss o ta/.
biofizioloskim uzrocimave6 @6ta plsalo I
isirativalo, o drugoj skupinitrv. pslholGkih
uzroka (prema klasifikaciji Hewarda i Or-
lanskog, 1984) vrlo je malo teorijskih i
eksperimentalnih radova i ti se uzroci
vedinom zamjenjuju s leratogenim faktorima
sredine. U svrhu diskriminativnije denotacije
samog pojma, u ovom razmatranju se zas-
tupa slijede6a etioloSka klasif ikacija
nepoleljnih oblika pona5anja: 1.
biopatoloSki uzrokovana nepoleljna
ponaianja: uzrok nepoleljnom pona5anju
treba tra:iti u oglecenju i disfunkciji ne samo
centralnog nervnog sistema, nego i svih
drugih somatskih sistemaodgwornih za nor-
maf nofu nkcioniranje organizmale 2. reaffiivna
nepoteljna ponaianja: uzrok nepoteljnih
ponasanja ove vrste leli u nerawiJenosti tj.
nemo6i integrativnotranscendirajudih poten-
cijala za prevladavanje ugroZavaju6ih
pslhickih sanja (npr. stanja frustriranostD, a
naslaju tokom neuspjesnih reaktivnih adatr
lacijskih procesa subjekata na neugodne eg-
zistencijalne wjete sred ine).
U prikazima teratogenih faktora koji utjedu
na ucestalost i tetinu poJave nepo2eljnih
oblika ponasanja, pored oslalih pojavljuje se
i faktor (nepovolJnog) utjecaja okoline s
nizom varijabli. Medutim, te varijable se
uglavnom odnose na socio- demografske
uvjete sredine u kojoj live osobe s mental-
nom retardacijom, Sto je preusko glediSte,
Naime, posebno bi trsbalo razmatrati faktor
fizi6kog okruZenja koJi bi sadr2avao i
varijabfu optimalnog podralajnog nlvoa
okollne.lz teorije budnostl Je poznato zaslo
le valna wa variJabla. lsto tako, znane su
drasticne posljodice senzorne kao i percep-
tivne deprivacije za organizam u cjelini'
2 Intererantno j6 3pom€nuti da m€toda braing-washing koristi dvii€ tehnike: senzomu deprivaciju i denzomu
sateaciiu, koja je sarno poiadana variianta !.naome stimuhcfle. Su<ladi po doctupnoi litoraluri, o nepovolinim 0
ewntnlno uzrodnim) utiecaiima lenzorn aateacile na pondanie oaoba g t€lom montelnom retatdaoiiom io6
nemamo dovoljno pouzdane nalaze.
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(Pedjak, 1977). Ova ctua oblika depdvacije su
spomenuta jer se u oba poja/ljauju reakcije
subjekata koje kod osoba s mentalnom retar-
dacijom opisujemo kao nepoleljni oblici
ponasanja, sto bi moglo znaditi da u osnot/i
kako ponasanja izaaranih deprivacijom tako i
nepoleljnih oblika pona5anja leli isti ili sliCan
mehanizam nastajanja
Na podrudju tretmana nepozeljnih oblika
ponasanja obidno se koriste, pored raz-
norazne medikamentozn€ terapije, bihej-
vioralne metode terapije, osobito
modifikacija ponaSanja. lako je odito da su
ove metode vrlo efikasne pri otklanjanju
pojedinih nepoleljnih pona5anja, njihovi su
dometi u terapiji cjelokupne licnosti ipak
samo fragmentirani i obidno kratkog daha.
Razlog.ovome molda leli u kontravezno
zvu6e6oj hipotezi da je nepoleljne oblike
ponasanja tesko uspjeSno tretirati tj.
modificirati zalo 3lo temelj€ na nekom sub-
jektivnom (i nerealnom) principu odrzavanja
zadovoljstva, odnosno umanjivanja
nezadovolJstva, le su stoga ve6 u osnovi
inertnitj. rezistentni na promjenu. Sigurno je
da bi tek prevencija bila dovoljno efikasna
metoda otklanjanja nepoleljnih oblika
pona5anja. PoSlo to podrazumijwa mijen-
janje uvjeta socijalnog i f izikalnog okrulenja,
sto uvijek nije mogu6e, u tretmanu svakako
treba koristiti i kurativne postupke, alitakve
koji 6e pridonijeti jadanju i harmoniziranju
licnosti osoba s mentalnom retardacijom u
svrhu pove6anja njihovog zadovoljstva
2ivljenja.
Uodeno je da unutar institucionalnog kon-
teksta mnoge osobs s mentalnom retar-
dacijom kao iautistidne osobe manifestiraju
zabrinjavaju6e nizak nivo uklJudivanja u ak-
tivnosti, tete6i pasivizaciji i besposli6arenju,
Sto se osobito odnosi navrijeme provedeno
u nestrukturiranim situacijama, tj.
situacijama bez direktnog vodenja i nepos-
rednog nadzora (Lancioni & Oliva, 1988).
Smatra se, prema istim autorima, da pojava
ogranidenog lj. smanjenog ukljudivanja tak-
vih osoba u aklivnosti reflektira nisku ti.
slabu kvalitetu livotne sredine (Felce i sur.,
1980; Jones, 1983). lznenaduje Cinjenica da
se nepoleljni oblici pona5anja ne smanjuju
u strukturiranim situacijama a da je najve6a
udestalost nepoleljnih ponaSanja u
situacijama nestrukturirane igre i or-
ganiziranih grupnih aklivnosti (Ieodorovi6 i
Kocijan, 1988). Ovi nalazi bi mogli ukazivati
na slijede6e: 1. nepovoljni wjeti i utjecaji
sredlne neposredno utjecu na ponasanje
osoba s mentalnom retardacijom, 2. osobe
s mentalnom retardacijom nisu sposobne
vlastitim potencijalima prevladati neugodns
situacijo, 3. njihovo ponasanje u lakvim
okolnostima manifestira se bijegom iz
(frustracijske) situacije s elementima
nepo2eljnih oblika pona5anja. U fokusu je,
dakle, nivo aktivnosti tJ. nivo aktivacije u
reaktivnoj vezi s wjetima 
'ivotne 
sredine.
Stoga se name6u dva pftanja: 1. na osnovu
kojeg mehanizma tivotna sredina utje6e na
nivo aklivnosti i 2. zasto je nivo aktivnosti
znadajan za pojavu nepo2eljnih oblika





Nszavisno od toga koje se konceptualno
razvojno gledi5te zastupa, nemogude je ne
sloliti se s dinjenicom da js nulan wjet rasta
i razvoja organizma livotno okrulenje op-
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timizirano na takav nadin, da organizam
mote zadovoljavati svoje vitalne potrebe. To
je op6i bloloSki zakon. Naravno, tivotna
sredina nije jedini relevantan faktor rasta i
nzvoja. Bitan a moZda i jo5 vaZnijije faktor
potencijala tj. dispozicija. Analiziraju6i
ponasanje osoba s mentalnom retar-
dacijom, mo2e se uoCiti da su njihovi men-
talni potencijali tako (vi5e ili manje)
neefikasni (bilo da se radi o organskoj ili
funkcionalnojsmetnji) da procesi udenja ne
ostvaruju dovoljno kvalitetne rezultate Ciji bi
dinamizacijski efekti u povratnoj sprezi s
organizmom u cjelini omogu6avali i poticali
ulazno-spiralni razvojni tok (koji je eviden-
tiran kod normalne djece). Medutim, prob-
lem neefikasnih potencijala ne nastaje samo
unutar organizma; ovaj problem nije samo
bioloSko, hereditarno-konstitucionalno
pitanje nerazvijenosti ili disfunkcije vi5ih ili
nilih neuro-fizioloskih slruktura. Pojava
neefikasnih potencijala kod osoba s mental-
nom retardacijom nastaje i u interakciji or-
ganizma s okolinom, bilo da se radi o
socijalnom ili fizidkom okrulenju (Sto se
mole vidjeti na primjeru funkcionalne,
psihosocijalne relardacije ili pak senzo- per-
ceptivne deprivacije),
Svaki organizam potrebuje pobude za svoje
pravilno funkcioniranje. Po teoriji budnosti,
pobude moraju biti optimalno dozirane ilo
po individualnom principu. Stoga nivo aktiv-
nosti organizma nije odreden samo nekim
unutraSnjim dinamizacijskim pobu-
divadima, nego i nuZno pobudivaCima iz
okoline (koji opet mogu biti bilo fizikalni bilo
psihosocijalnr). $ta se, medutim, dogada
kada po5udivada naprosto nema? Tada
nastaje ili apatija ili glad za podratajima tj.
pobudlvadima. I jedno I drugo predstav[a
"Papenov lonac" prepun negativnih gmocija.
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Nesposobna da konstruktivno razrijesi nas-
talu situaciju, osoba s menlalnom retar-
dacijom se brani - nepo2eljnim oblicima
pona5anja.
Covjek je primarno aktivno bi6e. Kod ljudske
vrste molemo govoriti o primatu aktivnosti
nad potrebama (Musek, 1982). Naime, nisu
potrebs one koje dinamiziraju organizam,
ve6 je lo uloga aktivnosti - aktivnost je
prvobitna i ona se u svojoj dinamizacijskoj
ulozi susre6e (ili s6 ne susre6e) s
potrebama. lpak, potrebe je nuZno zadovol-
javati jer se inade porusi ravnoteza izmedu
subjekata iokoline, sto moze imati pogubne
posljedice za organizam. To praktidkiznadi
da subjekt mora nadi nadine da zadovolji
svoje potrebe - dinamici polreba se mora
pridruziti odgovaraju6a dinamika njihovog
zadovoljavanja. Jednom rijedju, od zadovol-
javanja potreba ovisan je opstanak sub-
jekata.
U svjetlu redenog, sta se dogada sa
osobom koJa se nade u frustracijskoj
situaciji? Frustracija vodi do nekih nepos-
rednih udinaka jo5 prije nego se pojave
pokuSaji suodavanja s frustracijskom
preprekom. Zajednidki nazivnik ovih
udinaka naziva se aktivacijski sindrom koji
predstavlja logidnu posljedicu mobi-
lizacijskih procesa u organizmu s ciljem
napada i savladavanja prepreke. Medulim,
potraje li lo stanje, udinci dugotrajne
frustriranosli i kasnijih efekata frustracije su
upravo suprotni: pojavi se apatija, a telnja
za aktivno5du i privladnost motivacijskog
cilja mogu potpuno nestati (Musek, 1982).
Kako god bilo, frustracija uvijek ima
neposredan udinak na aktivnost te izaziva
neke za sublekta tiplcne na6ine reagiranja,
koje se mogu podijeliti u dviJe kategorijE:
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1. konstruktivne reakcije na fruslraciju te 2'
nekonstruktivne reakcije i obrambeni
mehanizmi (ove posljednje treliramo kao
bijeg iz situacije jer se sva aktivnost subjekta
usredotodi samo na redukciju frustracijske
napetosti). Ako odmislimo konstruktivne
reakcije te obrambene procese (po nekim
autorima (Kroeber, 1963; Wrightsman &
Sanford, 1975, cft. Po Musek, 1982) ovi
obrambeni procesi takoder spadaju u dio
"normalne' strategije suocavanja s
frustracijama), ostaju reakcij€ kao Sto su:
agresija, destrukcija, regresija, apatija i
stereotipno ponasanje, a lo su upravo neki
od najde5dih oblika nepoleljnog pona5anja'
Vidimo dakle da'Trustracija potreba" mole
(ali i ne mora) voditi u reakcije koie karak-
teriziramo kao nepoZellne oblike pona5anja.
No vratimo se potrebi za aktivno56u.
Aktivnost je, dakle, urodena potrebasvakog
Iivog organizma. Medutim, ona Je kod 6ov-
jeka i nesto vise: potreba za aktivnoscu Je i
generidki motiv svakog homosapijenskog
bi6a koji ga odreduie kao biopsihosociJalno
bi6e tj. kao li6nost. Dok kod tivotinja tj, bi6a
s nisko razvijenom svije56u ovu potrebu
uo6avamo kao tetnju za istralivanjem
okoline iopcenito kao usmjerenost k novim
podralajima (osobito podrazajnim prom-
jenama), kod dovjeka ti. bi6a sa visokoraz-
vijenom svijeS6u ova se epislemicka
radoznalost prezentira kao telja za otkrivan-
jem, istralivanjem, spoznajom iznanjem. lz
ovoga proizlazi vrlo znadajan zaklju6ak:
nezavisno od toga koji stupanj razvijenosti
svijesti pripisali osobama s mentalnom
retardacuom (pitanje se narodilo odnosi na
najtele oblike mentalne retardacUe), wa
potreba je prisutna dok god govorimo o
livom bi6u.
Tako smo do5li do osnovne hipoteze od
koje se polazi u ovdie prezentiranom
razmislianju: osobe s tozom mentalnom
retardacijom su onsmogu6ene u realizaciji
temeljne generidke potrsbe za aktivno56u
pa to stanje onemogu6enosti, pored or-
ganskih uzroka, izaziva poiavu nepozeljnih
oblika pona5anja.
StanJe onemogu6enostl zadovoljavania os-
novne generidke potrebe (a vJsrojatno i
drugih generidkih poireba), Sto ima za
posljedicu osjedaj frustriranosli, izvire iz dva
uzorka: 1. vanjski uzrobi: neugodni uslovi i
utjecaji fizikalnog i socijalnog tj.
psihosocijalnog okrulenja koji prijede pos-
tizanje cilja tj. zadovoljenJa potrebe i 2' un-
utrasnji: subiektivna predodzba, nastala na
osno/u (negativnog) lskustva, o vlastitoj
nemogudnosti i/ili nesposobnosti pos-
tlzavanja ciljeva tj. zadwoljavanja potreba'
Differentia specif ica mentalne retardacije od
drugih stanja i bolestije nesumnjivo razvojni
intelektualni def icit. Medutim, osobe s tetom
msntalnom retardacijom u velikoj vecini
sludajeva imaju i druge.smetnje od kojih su
smetnJe na podrudju rdcepcije, percepcije,
motorike i komunikacle od esencijalnog
znacaja za funkcionlranje osobe s mental-
nom retardacijom, osbbito kod zadovol-
iavanja svojih potreba. Naime, uslijed ovih
smetnji smaniuie se uspjesnost i adekval
nost funkcioniranja koju bismo ocekivali na
osnovu njihovih mentalnih sposobnosti. Ne
samo da vrijedi relacila da 6im broinije i
izralenije su te smetnjetim manja je vjerojat-
nost uspjesnog zadovoljavanja Potreba,
nego se pojavljuje i slijede6i artefakt: ove
dodatne smetnie zajedno sa kognitivnim
smetnjama (nazovimo ih primarne smetnje)
induciraju nastajanje emocionalnih,
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motivacionih i socijalizacijskih smetnji (njih
nazovimo sekundarne smetnje) koje u lancu
medusobnog interaktivnog djelovanja
revezibilno nepovoljno djeluju na primarne
smetnje pogorsavaju6i tako ionako otezano
tj. smanjeno funkcioniranje organizma u
cjelini. Mehanizam nastajanja ovih sekun-
darnih smetnji bio bi slijededi: uslijed pos-
tojanja primarnih smetnji, osoba s
mentalnom retardacijom nije u stanju adek-
vatno i aulonomno zadovoljavati svoje os-
novne potrebe, Sto je neminovno dovodi do
stanja frustriranosti. Posto svojim poten-
cijalima nije u stanju prevladatiovu situaciju,
nastaje stanje dugorodne frustriranosti sa
svojim neminovnim posljedicama po
licnost: 1. emocionalne smelnje: frustracija
zbog nedostizanja egzistencijalnlh ciljeva
vodi u stanje kronidnog nezadovoljstva, 2.
motivacione smetnje: dugotrajna fruslracija
blokira daljnji interes za aklivnost i aktivaciju
kao i daljnje nastojanjs dosizanJa
motivacionih ciljeva nakon Sto su se izjalovili
svi kompenzatorni poku5aji, 3.
socijalizacijske smetnje: uslijed dugotrajnog
frustrirajuCeg iskustva, osoba s mentalnom
retardacijom se odvraca od za nju
frustrirajude sredine i negativistidkom sub-
limanac{om usmjerava svoju aktivnost na
samu sebs i sa samom sobom brane6i se
od vanjskih i unutra5njih frustriraju6ih
pritisaka nepoieljnim oblicima ponasanja.
Dakle, zbog nemogu6nosti i/ili osuje6enosi
zadovoljavanja svojih potreba, Sto rezuftira
intenzivnom i dugotrajnom frustracijom,
osoba s mentalnom retardacijom se
regresivno okre6e samoj sebi u poku5aju
lralenja sigurnijeg izvora zadovoljstva tj.
bijega od nezadovolJstva lzazvanog
frustracijom, sto Je s Jedne strang vodl u
nepoZelJna pona5anja kao posljedicu
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nekonstruktivnog r6agiranja na frustraciju, a
s druge u sve ve6i gubitak interesa za aktiv-
nostiu socijalnojsredini, sto samo smanjuje
izglede za daljnje adekvatno zadovoljavanje
polreba, sto opet dalje vodi dodatnom
pogor5anju f unkcioniranja.
Uvidom u ovaj zadarani krug, gdje se
nepoZeljni oblici ponasanja pojavljuju i kao
nekonslruktivni kompnezatorni pokusaji i
kao blokatori daljnje aktivnosti, postaje
jasno da nepoZeljna pona5anja temelje na
lalnom zadovoljstuu odnosno bijegu od
nezadovoljstva (ili barem njegovom sman-
jivanju) Sto konadno obja5njava njihovu
rezistentnosl na promjenu, odnosno lret-
man To istom znadi da bihejvioralne
melods sams po sebi a priori ne mogu dati
trajnijs r€zultate prilikom tretiranja ovog
fenomena jer cilj tretmana nepolelJnih
ponaSanja ne mole i ne smije biti puka
supresija manifesiiranog ponaSanja, nego
otklanjanje uzroka i uvjeta njihovog nas-
tajanja usporedno sa jacanjem licnosti retar-
diranog subjekta u smislu povedanja
njegove psihosocijalne kompetencije,
realizacije njegovog bio-socijalnog entitsta i
na kr4u krajeva zadovoljstva vlastitim pos-
tojanjem.
Sloga tretman nepoleljnih oblika ponasanja
zahtjeva zahvate na vise planova istov-
remeno: 1. bogadenje i prilagodavanje
podrataja fizidkog okrulenja, 2. eksten-
ziviranje i produbljavanje relacija
psihosocijalnog okrulenja, 3. ublalavanje
primarnih smetnji i razvoj potencijala te 4.
sublimaclja sekundarnih smetnji osoba s
mentalnom retardacijom.
U svim ovim tretmanskim planovima
mogude Js iskoristiti neke od potenc[alnih
prednosti kompjutorske tehnike.
t"-




kompjutorska tehnika sama po sebi pos-
ieduje svojstva i mogudnosti koie se mogu
uspjesno upotriiebiti u radu I osobama s
mentalnom retardaciiom, a koje
uobidajenim tretmanom nile mogu6e
posti6i, pa ih mo2emo smatrati prednos-
tima. Kompjutorski informaciiski input
sposoban je reagirati na i najmanju kvan-
titativnu promienu podrataja ito gotovo u
istom trenutku. Medutim, ono Sto je za hon-
dikepirane od posebnog znaCaia sposob-
nost je kompjutorske opreme da r€gistrira i
reagira na gotovo neograniden broi
kvalitativnih podralainih modusa (ne samo
sto s€ s kompiutorom ns mora komuniclrati
samo Putem tastature, nego se mogu
izabrati i takvi ulazni uredaji (senzori) koii 6e
reagirati i na najbizarniii podralai, npr'
micanje obruama, dahtanje i SiStanje .")'
Naravno, kako se tokom vremena mijenja
funkcioniranie retardirane osobe' tako j€
mogu6e miienlati senzore I preprogramlrati
njihova tehnlcka i tehnoloska svojstva b€z
mijenjanja samog kompjutora. Na osnovu
ovakvih mogu6nosti inputa kompjutorske
opreme mogu6e je prilagoditi reZim rada
kompjutera bilo kojem korisniku ti. korisniku
s bilo kojom vrstom itelinom o5te6enia' To
znadi da ako osoba s mentalnom retar-
dacijom ima ilednu (bilo koju) sposobnost
davanja nek€ vrste kontroliranih signala'
onda je moguce osposobiti ie da putem
kompjutora upravlJa i regullra razlitritim
vrstama akata i poiava u sredinl u koloJ2ivi'
Zadatak (re)habilltacionog tretmana ie na6l '
kole kontrolirano funkclonlranie mole
pomociosobi da upravlja svoiom srsdinom
itako nade zadovolistvo u za nJu smislenim
aktivnostima.
Procesni rad kompiuiora se takod€r odlikule
relevantnim prednostima: precEno$ rada'
bzina izvr5avanja, predviduivost rezuttata
rada (kao i mogucnostl programabihe
nepredvidljivosti, ako ie to potrebno)'
sposobnost da se odred€ni procesl izvode
uvijek dosliedno na lsti nadin (all I da se ti
procesi proceslraju u skladu sa trenutnlm
potrebama i Ieliama korisnika)'
autokontrola, autodiiagnostika i
autoevaluacija radnih procesa, do u be-
skonadnost izvrSavanie odredenog
procesa, do u beskonadnost izvrSavania
odredenog procesa itd. Naravno, uz ove
odlike komPjutorskog hardwarea
nezaobilazno je pitanje primjerenog
softwarea koji mole oprbdmetiti i 
-olivjeti'
procese u hardwareu - softwars koji prevara
nesto u ne$o zaista, koji pr€wara tekst u
pri6u. Naizgled bise moglo rsci; edukatlvne
i terapeutske mogu6nosti softwarea su
ogranidene samo (ne)ma5tovitoS6u auiora-
programera. lpak to nije tako. Djelovanle
kompjutora mora biti i u hardwareskom lu
softwareskom pogledu u polpunostl
prilagodeno potrsbama i moguCnostlma
konkretne osobe s mentalnom retar-
dacijom: ne smije biti prezahtievno jer 6e se
u protivnom kod osobe stvoritl strah a time
id€motivaciia, a ne smije bitl niti proiednos-
hvno ierto ubrzo vodi u nezaint€reslranost'
monotoniiu ina kraju opet u demotiviranost'
Djelovanie kompjutora bi trebalo biti
prilagodeno osobi s mantalnom retar-
dacijom natajna6in dabude upotrebljlvo na
njenom stupnju sposobnosti, a ipak loliko
nad tim sposobnostima da prula dwo[no
intigirajuCu materiju za (samo)aktivaciju -
upravo toliko vise da osoba s mentalnom
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retardacijom dobiJe osjecaj da i ona sama
mole viSe.
Output kompjutora je po raznolikoslisvojih
odgovora, zasada, najslabija karika u ovom
ulazno-izlaznom lancu (govorni odgovor jo5
wijek ne zadovo[ava kriterije prirodnosti,
nema olfaktivnih i gustativnih odgovora, tak-
tilne senzacije su oskudne ...). Medutim, i
ovdje posloje prednostii nove mogu6nosti.
Ne samo da su postojeci stlmulansi outputa
oboga6eni novim kvalitetama (Siroka paleta
boja, programabilno realistidna grafika, pok-
retne igovorede slike...), nego se pojavljuju
i potpuno nove relacije senzornih infor-
macija: transformacija inputa u posve
drugadiji muhimodalni outpul, programabil-
na kontrola kvalitete outputa na osnovu
dega se: 1. olakSavaju senzorni proCesi
korlsnika (npr. sadrlaji pojectinih ctijetwa ek-
rana mogu se zoomiralitj. udiniti vedim ili se
pak mogu istaknutD, 2. omogu6ava nepos-
iectniji kontatC s outputom (tzv. ,touch sen-
sitive' monitori omogudavaju osobi da na
osnovu doticanja prstom pojedinih dijelova
ekrana kreira svoje vizuelne prezentacije na
monitoru), 3. oboga6uju i razvijaju percep-
tivni procesi. Mo2da najznadajnija dobil u
ovom segmentu mogu6nosti su sposob-
nosti kompjutora da procesira vlastiti out-
put u input nekog drugog procesnog
sistema, dime se stvara mogucnost kiber-
netskog modeliranja i upravljanja stvar-
no56u.
$to se zapravo svim orrim mogu6nostima
clobua tj. 51o od toga mote biti korisno za
osobu s telom mentalnom r€[ardacijom
koja manlfestira nepole[no pona5anje?
Korl56enJem ovlh I ovakvlh mogu6nosil
retardlrana o.soba, nezavlsno od vrste I
tezln€ svoJih osr66enja i smdnji (potrebna Je
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samo svijest o vlastitlm potrebama i Zel-
jama), dolazi u situaciju da putem
kompjutorske tehnike regulira podralaje i
podralaJne procese u sredini u kojoj iivi,
prilagoclavaju6i tako uvjete sredine i
clogadanja u njoj svojim trenutnim
potrebama, interesima i raspolo:enju. To
novo iskustvo da se mole udiniti, djelovati
bolje iefikasnije (ilibotje redi, iskustvo da se
uop6e mole utjecati na dogadanja oko
sebe) otvara nove perspektive komuniciran-
ja sa "svijelom' i povratno ve6eg
zadovoljstva samim sobom i svojim
mogu6nostima. A to je upravo ono Sto se
Zeli posti6i kod osoba s nepoZetjnim
oblicima ponaSanja: ne samo ponuditi im
sreds$a putem i s pomodu kojeg 6e mo6i
zaclovolavaii neke woJe potrsbe, ne samo
omogu6itiim komunikaciJu u naJ5irem smis-
lu, nego ci[ano izgradivati i u6vr56ivali
njihwo zadwoustvo samim sobom isvojim
nwim 'sposobnostima..
Goldenberg je jo5 1984. godine
eksperimentalno dokazao da moderna
lehnologija opdenito nudi djeci s mental-
nom relardacijom Siroke mogu6nosti za
izralavanie i razvijanje kognitivnih poten-
cijala. Sylvia Weir (prema Spencer & Ross,
1988) koristi termin "inteligencija u klopci,,
koji koristi za opis svojevrsnog os-
lobadanja kognitivnih potencijata hen-




sposobnosti ne6e, naravno, otkloniti nili
smanjiti intslektualni ddicit, ali 6e pomo6i
osobi s msntalnom rstardacijom da na za
nju najprikladniJi na6ln tska:s svoje poten-
cijal€ i raaije woje sadwans sposobnosti
L
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do maksimalno mogu6ih granica' daiu6iioi
osje6aj zadovoljstva, vlastite vrijednosti i
samopouzdanja, Sto mole voditi ka vi5em
nivou aspiracija i, revezibilno, ka vi5em
novou aktivacije. Vieroiatno naJznadajn'tja
prednost komPjutora nad ostalim
sredstvima za udenje je svakako u tome
Sto je kompjutorzadjecu (kao izaodrasle)
vrlo privladna "igradka" pa Je njegova
motivacijska uloga u procesu ucenJa od
neprocjenjive vatnosti: igra je generidka
potreba svakog ljudskog bi6a, a udenje
kroz igru je za djecu najprirodniji nadin
udenja.
Kompjutorima itehnici op6enito se obidno
zamjera bezlidnost i smatra ih ss ns prim-
jerenimaza rad s osobama stelom mgntal-
nom retardacijom (Odor, 1988; Aitken'
1988). Medutim, i bezlionost kompjutora
mole imati svoie Prednostl.
Sekundarne smetnje (emocionalne'
motivacione, socijalizacijske) wijek nastaju,
pa i kod osoba s mentalnom retardaciJom'
u interpersonalnim odnosima ili u odnosu na
interpersonalne odnose' Po5to svaka
osoba uvijek djeluie na druge a I drugi
djeluju na niu, svaki takakv odnos
podrazumijeva odredivanJe nedijeg Ja od
strane drugog Ja i obratno. Covjekov prvi
kontekst su - drugi (Laing R. D., 1984), bilo
da su to stvarni, sanjani ili izmaStanidrugi'
Tako se identitet subjekata stvara na osnovu
identiteta koji mu pripisuju drugi' Ovo
pripisivanje, pre5utno ili otvoreno, nutno
igra presudnu ulogu u subjektivnom for-
miranju osje6aja svoje vlastite iniciiative'
pokretadke snage, percepciie, namjore'
motiva itd. Pripisivanje mole biti u smleru
potvrdivania sublektlvnog identiteta' ali I u
smjeru previdania ili6ak negiranja njegwog
identiteta od strane drugih. lGda Je subiekt
dliete, a pogotovo jog i mentalno retar-
dirano, nema nadina da takva negiraju6a
pripisivanja opovrgne. Ako se u praksi i
dogacta da osoba s mentalnom retar-
dacijom iednom stigmatizirana kao osoba s
nepoZeljnim pona5anjem dotivljava o/akva
pripisivnja, u kontaktu s kompiutorom to joi
se zasigurno ne6e dogoditi: bezlidna osob-
nost koju kompjutor osigurava upravo
onemoguduje takvo Sto. Ovo svojstvo
kompjutora temelji na iednostavnom
mehanizmu: bilo da se radi o skromnom
mikrokompjutoru ili kompjutoru UIM
generacije (Ultra Int€lligent Machine)'
kompjutor je tek samo (vise ili manje)
uspjesan slmulator obiekata i/ili subjekata iz
stvarnog i/ili zamisljenog svijeta neop-
tere66n (wijek mogu6im) liudskim slabos-
tima; on posluSno iar5ava we nar€dbs i
strptjivo 6eka na nove bez ikakvog
pogovora ili prigovora sve dok ga ne
isklju0lmo, Cime on za korisnika prestaje
aktivno postojati - $ve do ponovnog
ukljudenja.
Osje6aj da je "onaj drugi" tu, u potpunosti
na raspolaganiu subjektu sve dok to on
zeli ili treba je relacija koju vrlo vlsoko
vrednujemo u interpersonalnim od-
nosima. Kompjutor pri tome ima i jednu
dodatnu prednost; omogu6uju6i korisniku
da ga jednostavnim isklJudenjem dokine ti'
'ugasi", korisniku prula osje6aj potpune
nadmo6i i kontrole nad 'pona5aniem'
kompjutora.
Ovakva iskustva stecena u kontaktu s
komplutorom bi mogla PobuduJu6e
djelovatl na razvijanie zastalih i zaostalih
pslhosoc[alnlh relaciJa osoba s lezom m€n-
talnom retardacijom koja manifestlraiu
1/|(l
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nepoZeljns oblike ponasanjaJer n€ samo da
bi mogla poticatl aktlvac|Ju iekspresflu ovlh
osoba, nego I osloboditi ih straha od
nepozeljnih reakcija sredine.
Rezimirajudi, molemo re6i da ss
kompjutorska tehnika mole upotrijebiti ne
samo kao sredstvo koje 6a osobama s
tetom mentalnom retardacijom olaksati
postlzanje nekog odredenog cilja, nego i
kao neposredni interaktivni pobudivad
njihovog aktivacijskog nivoa 6ime bi se,
kako je u ovom radu pretpostavljeno, mogli
smanjiti ili dak otktoniti nepotetjni obtici
pona5anja,
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THEORETICAL DISSCUSSION OF UNDESIRED WAYS OF 
BEHAVIOUR IN PERSONS
WITH SEVERE MENiAf iETINOMON AND THE USE OF COMPUTER 
IN THE
ELIMINATION OT TXS UNDESIRED WAYS OF BEHAVIOUR
Summary
Assuming that undesired ways of behaviour in pereons with 
aevere mental retardailon have among
djfferent etiologic and theratogenius lactors .on". oo.pt"t"ly cubjective, 
reactive dimension which
occulsasarosultof the permlnJnt**" ""r""d 
by insideand 6utsinif"aor"' aswellaawiththeinabllity
to use their own potential to outgrow the present staie, oome ol 
the poasibilities and adantag€ of
computert6chnio useO in ttr! Jimination of undesired wayc of 
behavlour havc been emphaeized' Main
principlee of the tr6arm6.iii"riJG uaeed on the elavation of thelr aotlvational lenel and 
on thc
development ana reatisation-ot-tiJrlsyctrosooiat competence' 
Thic would help to diminich the effects
oifrustration and decrease undesired ways ol behaviour'
1/t5
